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Telah dilakukan penelitian tentang immobilisasi koloid sulfur pada pellet abu sekam padi yang terlapisi kitosan dan uji
reaktivitasnya terhadap uap merkuri. Penelitian ini bertujuan untuk uji reaktivitas koloid sulfur yang diimmobilisasi pada pellet abu
sekam padi yang terlapisi kitosan terhadap uap merkuri. Pembuatan pellet abu sekam padi, polyvinyl asetat (PVAc) dan air
menggunakan perbandingan 7 : 2 : 1. Pellet dibuat dengan ukuran  berdiameter 3 mm, tinggi 1 cm pada cetakan dengan panjang 7
cm, lebar  6 cm, dan diberi tekanan sebesar 100 Nm2. Uji ketahanan pellet dilakukan dengan pencelupan ke dalam CH3COOH
1,5% selama 48 jam. Berat pellet konstan yang didapat adalah 0,0342 gram/pellet. Pellet disalut dengan kitosan dan diimpregnasi
dengan Na2S2O3 0,5 M, HCl 0,5 M dan Na2S 0,5 M secara merata pada permukaan pellet. Isolasi pellet dilakukan dalam
kondensor yang dihubungkan sumber uap merkuri pada suhu konstan 700C dengan aliran 300-350 ml/detik. Penentuan kadar Hg
yang terserap dilakukan dengan metode spektrofotometer serapan atom (SSA) pada variasi waktu 20 sampai dengan 60 menit. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa uap merkuri dapat diserap oleh koloid sulfur pada pellet abu sekam padi dengan konsentrasi hingga
1,5514 ppm dan berat rata-rata Hg adalah 8,431x10-3 ppm gram-1 menit-1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa
koloid sulfur pada pellet abu sekam padi memiliki reaktivitas terhadap uap merkuri.
